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Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Naslow nimiselle metalliyhtyeelle.  
Yhtyeellä ei ole entuudestaan kotisivuja. Toimeksiannon ja työn tavoitteena oli 
suunnitella ja toteuttaa suomen- ja englanninkieliset responsiiviset kotisivut 
markkinointitarkoitukseen. Työ tehtiin hyödyntämällä uusinta web-teknologiaa 
eli HTML5:sta ja CSS3:sta. 
Teoriaosa esittelee HTML5:n ja CSS3:n uusimpia ominaisuuksia. Muuten 
opinnäytetyön pääpaino on kertoa sivuston suunnittelun ja toteutuksen eri 
vaiheista sekä ratkaisuja, joilla saatiin toimivat kotisivut rakennettua. Kotisivun 
rakenne ja toiminnot luotiin helppokäyttöisiksi ja näyttäviksi. Sivustolle tehtiin 
mm. yhteydenottolomake ja valokuvagalleria. 
Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen sivuston ulkoasuun ja 
helppokäyttöisyyteen. Tällä hetkellä Naslow etsii sopivaa kotisivuympäristön 
palveluntarjoajaa kotisivujen julkaisua varten. 
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THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF HTML5 
BASED WEB PAGES FOR A BAND 
The band called Naslow commissioned this thesis. The band did not have their 
home pages before. The assignment and the work were to design and 
implement a responsive Finnish and English websites for marketing purposes. 
The work was done by exploiting the latest web technology, namely HTML5 and 
CSS3.  
The theoretical part will highlight new features of HTML5 and CSS3. Otherwise, 
the focus of the thesis is to tell about various stages of the website design and 
the implementation, as well as about the solutions that enabled to build a 
functional home page. The page structure and functions were created to be 
user-friendly and impressive. The website includes, among other things, a 
contact form and a photo gallery. 
The client was very content with the site layout and user-friendliness. At the 
moment Naslow is searching for a suitable service provider for the publication of 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 
HTML   merkintäkieli, HyperText Markup Language 
CSS   tyylikieli, Cascading Style Sheets  
RESPONSIIVINEN responsiivinen web-sivu tarkoittaa, että 
sivusto on luotu sopimaan erikokoisille 
näytöille ilman erillisiä versioita 
Cookie eli eväste data, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän 
koneelle ja lähettää sen asianomaiselle 
palvelimelle 
JavaScript ohjelmointikieli, jonka avulla pystytään 
luomaan dynaamisia toimintoja web-
sivuille 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli siis suunnitella ja toteuttaa Naslow 
nimiselle hevibändille uudet kotisivut. Kyseisellä yhtyeellä ei ole aikaisemmin 
ollut kotisivuja, joten kotisivuston tarve oli suuri.  
Naslow halusi kotisivut, jotka toimisivat markkinoinnin edistämiseen ja että 
sivusto olisi kaksikielinen ja responsiivinen. Tällä tavoin sivuston selaaminen 
onnistuisi myös erilaisilla päätelaitteilla, sekä tulevaisuudessa markkinointi olisi 
mahdollista ulkomaille. Kotisivujen väriteemaksi haluttiin musta sekä harmaa, 
mutta muuten sain toteutuksessa vapaat kädet. 
Käsitellen opinnäytetyössä aluksi HTML5:n ja CSS3:n uusia ominaisuuksia. 
Tämän jälkeen opinnäytetyössä kuvataan sivujen luonti suunnittelusta 
toteutukseen. Työn tarkoituksena oli siis hyödyntää pelkästään HTML5:sta ja 
CSS3:sta, koska uusien web-standardien opettelu ja käyttö on hyväksi 
tulevaisuuden työpaikkoja etsiessä. Sähköpostin lähettämistä varten 
yhteydenottolomakkeella, tarvitsin myös hiukan PHP- ohjelmointia. 
Työ toteutettiin käyttäen erilaisia ilmaisia ohjelmia, koska näin myös web-
sivujen teosta kiinnostuneet huomaavat tästä opinnäytetyöstä, että sivustojen 
tekoa varten ei tarvita maksullisia raskaita ohjelmia.   
Työn teon apuvälineinä käytettiin suunnittelussa Paint piirto-ohjelmaa, työn 
tekemisessä ilmaista tekstieditoria Notepad++:a, kuvankäsittelyssä ilmaista 
GIMP 2.8:a ja PHP- koodin testausta varten rakensin paikallisen www-
palvelimen XAMPP- paketin avulla. Tätä tarvittiin erityisesti PHP- koodin 
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2 HTML5 SIVUJEN RAKENTEEN JA SISÄLLÖN 
LUONTIVÄLINEENÄ 
HTML on hypertekstin merkintäkieli, jota käytetään web-sivun rakenteen luomi-
sessa. Nimi tulee sanoista (HyperText Markup Language). HTML:llä on mahdol-
lista luoda sisäkkäisiä sekä peräkkäisiä elementtejä, jotka toimivat sisällön ra-
kenteina. Näiden muodostukseen käytetään ns. ”tägejä” eli tunnisteita esimer-
kiksi ”<body></body>”. Sillä on mahdollista myös erottaa otsikot tekstistä tai 
lihavoida tekstiä omilla tunnisteilla, jotka automaattisesti muuttavat tunnisteiden 
sisällön halutun näköiseksi. Vaikkakin tarkemmat layoutin tyylimäärittelyt luo-
daan CSS:llä, voidaan HTML:ää pitää esimerkiksi taiteilijan paperina, kynänä ja 
taulun kehyksinä, johon hän CSS:llä tekee taideteoksen väritykset ja toteuttaa 
visuaaliset muutokset. (Jukka Korpela, 2014). 
2.1 HTML5 
HTML5 on uusin versio HTML:stä ja sen mukana on tullut paljon uusia ominai-
suuksia ja muutoksia. Yksi merkittävä muutos on pelkästään jo työn aloittami-
nen eli HTML5 pohjan toteuttaminen, joka onnistuu merkinnällä  
<!DOCTYPE html>, kun taas vastaava merkintä vanhemmassa versiossa 
HTML4:ssa on <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transi-
tional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">. Uusimmassa versiossa on 
myös merkistön lisääminen tehty helpoksi ja erittäin yksinkertaiseksi. HTML5:n 
metadatan merkintään vaaditaan vain <meta charset="UTF-8">, kun taas 
HTML4:ssa merkintä on <meta http-equiv="content-type" content="text/html; 
charset=UTF-8">. (Jennifer Kyrnin, 2014). 
2.1.1 Sivujen rakenne 
HTML5-sivulla on myös aina oltava jokin tietty rakenne (kuva 1.), mutta se voi 
tarvittaessa sisältää muitakin elementtejä. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi 
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ylä- ja alatunniste, navigointipalkki, erilaiset tekstisisällöt, sivupalkki ja monet 
muut. Vaikka kehittäjällä onkin käytössä näitä useita erilaisia tunnisteita, ei 
kaikkia tarvitse käyttää. Taitava web-sivun suunnittelija hyödyntää vain työlleen 
tarvittavat elementit ja jättää loput pois, koska mitä selkeämpää koodi on, niin 
sitä parempi. ( W3School, 2014).  
 
Kuva 1. Yksinkertainen HTML5 asiakirja.( W3School, 2014). 
 
HTML5 tunnistaa web-sivun rakenteen, joten siihen on rakennettu valmiita tun-
nisteita hyödyntämään näitä uusia elementtejä. Jokaisen elementin nimi on 
suunniteltu nopeuttamaan ja helpottamaan web-sivun kehittäjää sivuston raken-
tamisessa (kuva 2). ( W3School, 2014). Näitä uusia HTML5 semanttisia ele-
menttejä on esimerkiksi listattu alapuolelle määritelmien kanssa.   
 <header>  määrittelee sivun yläosan 
 <footer>  määrittelee sivun alaosan 
 <nav>  määrittelee sivun navigointipalkin 
 <section>  määrittelee ja jakaa sisällön osia 
 <article>  määrittelee riippumattoman sisällön 
 <aside>  määrittelee ylimääräisen sisällön 
 <figure>  määrittelee kuvan koon 
 <mark>  määrittelee merkityn tekstin 
 <main>  määrittelee pääalueen sisällön  
10 
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Kuva 2. HTML5 uusia elementtejä.( W3School, 2014). 
Kuten yllä olevasta kuvasta huomataan, on elementtien sijainti helppo määritel-
lä nimien mukaan, kun jokainen elementti on selkeästi nimetty. 
2.1.2 Mediaelementit ja grafiikka 
Uusia ominaisuuksia on myös grafiikka-alusta piirtoa varten, sekä uusia me-
diaelementtejä, joiden avulla pystytään suoraan lisäämään mediaa sivuille. En-
nen tämä ei ollut mahdollista, vaan tähän vaadittiin kolmannen osapuolen lisä-
osia, kuten Apple Quicktime tai Adobe Flash. (Mark Pilgrim, 2014). Näitä uusia 
mediaelementtejä on listattu alapuolelle määritelmien kanssa. 
 <video>  määrittelee videon sisällön 
 <audio>  määrittelee äänen sisällön 
 <track>  määrittelee mediaelementin sisällön 
 <source>  määrittelee sisällön lähteen 
 <embed>  määrittelee sisältöä (plug-in) 
 <canvas>  piirtografiikka, voi hyödyntää JavaScriptillä  
 
Näiden uusien mediaelementtien avulla web-sivujen kehittäjät pystyvät määrit-
telemään monia erilaisia datamuotoja. Tällöin selaimet, jotka tukevat HTML5:sta 
valitsee näistä itselleen sopivan, jolloin data näkyy selaimessa. 
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2.1.3 Paikallinen varastointi  
HTML5 avulla verkkosivun on mahdollista tallentaa tietoja käyttäjän selaimeen 
ja näyttää ne pelkästään, kun niitä kysytään eli esimerkiksi silloin, kun käyttäjä 
vaihtaa sivua. Tätä kutsutaan paikalliseksi varastoinniksi. Web-sivusto käyttää 
tähän toimintoon JavaScriptiä. Aiemmin tämä tehtiin cookies eli evästeiden 
avulla, mutta HTML5:n myötä tämä uusi tekniikka on paljon nopeampi ja turval-
lisempi, koska tietoja ei koskaan siirretä palvelimelle. Tämä mahdollistaa myös 
suurten datamäärien tallentamisen ilman, että se vaikuttaisi web-sivuston suori-
tuskykyyn tai kaistanopeuteen. ( Mark Pilgrim, 2014).   
 
2.2 Vaatimukset  
Verkkoselaimet poikkeavat toinen toisistaan sen suhteen, miten ne tukevat eri 
ominaisuuksia. HTML5:n mukana tuli paljon uusia ominaisuuksia ja muutosten 
näkyminen vaati myös selainten päivityksiä. Jos selain ei tue näitä uusia muu-
toksia, ne eivät myöskään tällöin näy selaimella.  
Nykyään suosituimmat selaimet ovat jo muutettu täysin toimiviksi HTML5:n 
tuomien muutosten kanssa. Näitä selaimia ovat Firefox, Chrome, Opera, Safari 
ja Internet Explorer 9, sekä sen uudemmat versiot. ( W3School, 2014). 
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3 CSS SIVUSTON TYYLIN LUOMISEN VÄLINEENÄ 
CSS eli Cascading Style Sheets:n avulla luodaan määritelmä siitä, miten 
HTML:n elementit esitetään. Tämän avulla sivuston tyylin muokkaus nopeutuu 
huomattavasti, koska tällöin pystytään tekemään kaikki muutokset yhdelle tie-
dostolle, eikä jokaiselle sivustolle erikseen. Yleensä CSS- tiedostojen pääte-
merkki on .css, joka linkitetään HTML:n pohjaan <head></head> osioon. Tällöin 
HTML tekstitiedosto osaa automaattisesti lukea ja käyttää CSS- tiedoston muu-
toksia ja vaikutukset näkyvät kaikilla sivuilla. CSS- tiedostoa tehtäessä on hyvä 
muistaa myös kommentoida koodia, koska jälkikäteen koodia on helpompi lu-
kea ja muutosten teko on nopeampaa seuraavalla kerralla (kuva 3.). (Wikipedia, 
2014) 






Kuva 3. CSS kommentti esimerkki. ( W3School, 2014). 
CSS- tiedoston kommentti merkintä tehdään merkinnällä /* ja suljetaan */. Jos 
sulkumerkintä jää laittamatta, kaikki alapuolella olevat muutokset muuttuvat 
kommentiksi. Tämä muutos pysähtyy vasta seuraavaan kommenttimerkintään. 
3.1 CSS3   
CSS3 on uusin versio CSS:tä, jonka mukana on tullut hyvin paljon uusia omi-
naisuuksia. Nämä uudet ominaisuudet ovat osaksi korvanneet Javan sekä Ado-
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be Flashin, mikä on vaikuttanut siihen, että sivustot toimivat huomattavasti no-
peammin kuin ennen. Vaikka uudet ominaisuudet ovatkin hienoja, on joillakin 
selaimilla tuki uudistuksille vielä vähäistä. Osa toiminnallisuuksista pitää erik-
seen syöttää selaimia varten tietyillä nimikkeillä, kuten alla olevassa listaukses-
sa näkyy. (Christian Vasile, 2014). 
 -moz-  Firefoxia varten 
 -o-   Opera varten 
 -webkit-  Chromea ja Safaria varten 
 -ms-   Internet Exploria varten 
Selainmerkinnät pitää lisätä esimerkiksi ulkoasun muutoksia varten. Hyvä esi-
merkki on border-radius:5px;. Jotta kulmien pyöristys saataisiin näkymään esim. 
Firefoxilla, on lisättävä myös erikseen –moz-border-radius:5px;.   
CSS3:n myötä tuli lukemattomia uusia ominaisuuksia web-kehittäjille, jotka eivät 
välttämättä ole pakollisia jokaisella sivustolla, mutta joilla on mahdollista luoda 
kuitenkin erittäin hienoja yksityiskohtia. Yhtenä tärkeimpänä muutoksena voi-
daan pitää uusia moduuleja, joilla pystytään esimerkiksi luomaan lukuisia ko-
lumneja niin kuin uutislehdissä.( Brian Flores, 2014) 
3.1.1  Objektien reunojen ominaisuudet 
Tällä uudella borders- eli rajaominaisuudella pystytään luomaan laatikoihin pyö-
reät kulmat, käyttämään kuvaa laatikon rajana, sekä luomaan varjostuksia laati-
koihin. Tämän uuden toiminnon avulla web-kehittäjän ei enää tarvitse käyttää 
kalliita kuvankäsittelyohjelmia tai JavaSciprtiä.  Alle on listattu moduulien nimet 
sekä määritykset. (Peter Gasston, s.107- 117, 2014). 
 border-radius  kulmien pyöristys 
 border-image  kuva laatikon rajana 
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Kulmien pyöristys voidaan määrittää jokaiselle kulmalle tai pelkästään vain tiet-
tyyn kulmaan. Tähän käytetään pikseli-merkintää. Mitä enemmän pikseleitä on, 
niin sitä enemmän kulmat pyöristyvät. Esimerkiksi border-radius:10px; tekee 10-
pikselin pyöristyksen valitun elementin jokaiseen kulmaan. 
3.1.2 Taustan ominaisuudet 
CSS3:n mukana tuli myös uusia taustan muokkaus ominaisuuksia, joilla pysty-
tään mm. laittamaan monta kuvaa päällekkäin ja muuttelemaan kuvien kokoja ja 
sijainteja ns. lennosta, vaikuttamatta negatiivisesti palvelimeen kohdistuvaan 
rasitukseen tai sivuston latausaikoihin. (Peter Gasston, s.93- 106, 2014). 
Yhtenä merkittävänä uutena taustaominaisuutena voidaan pitää gradient- eli 
kaltevuusmahdollisuutta, jolla pystytään lisäämään sulava värienvaihto kahden 
tai useamman värin kesken. Ennen tämä toiminto piti suorittaa kuvien avulla, 
joka ensinnäkin hidasti latausaikoja, sekä zoomatessa muuttui todennäköisesti 
epäselväksi. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan gradientin kanssa tule, koska se on 
suunniteltu selainta varten. (Peter Gasston, s.131- 146, 2014). 
CSS3 toi elementeillekin uusia ominaisuuksia, jotka käytännössä mahdollistavat 
elementin valon läpäisykyvyn. Opacity eli sameus-  ja transparency eli läpinäky-
vyysominaisuudella mahdollistetaan elementin läpinäkyvyys tai läpikuultamat-
tomuus. (Peter Gasston, s.119- 124, 2014).  Esimerkiksi opacity: 0.9; avulla 
taustakuva tulee melko vähän esille (kuva 4.). 
Kuva 4. Taustan läpinäkyvyys 
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Tällä toiminnolla siis pystytään vaikuttamaan siihen, miten paljon taustakuva 
tulee elementin läpi. Mitä pienempi luku, sitä enemmän tausta näkyy läpi.  
3.1.3 Tekstiefekti ja fontti 
Aiemmissa versioissa tekstin ja kirjainten asettelu oli erittäin rajallista, joka vai-
kutti huomattavasti web-maailmaan. CSS3:n myötä tuli myös tälle saralle uudis-
tuksia. Nyt on mahdollista luoda teksteille varjostuksia ja saada teksti näyttä-
mään siltä, kuin se olisi painettu taustaan kiinni. Nyt myös voidaan rivittää teksti 
elementin sisälle käyttämällä word-wrap:break-word;, jolloin pitkäkin sana pysyy 
alueen sisällä (kuva 5.). (Peter Gasston, s.65- 80, 2014). 
 
Kuva 5. Tekstin rajaus (Peter Gasston, s.76, 2014). 
 
Tekstimuodot eli fontit taas saatiin uusimman version myötä muuttumaan siten, 
että web-kehittäjien ei tarvitse enää käyttää pelkästään web-kelpoisia kirjasinla-
jeja. Kehittäjä voi tallentaa haluamansa fontin web-palvelimelle ja kun käyttäjä 
avaa sivuston, se automaattisesti tallentaa fontin käyttäjälle. (Peter Gasston, 
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3.1.4  2D-, 3D- ja Animaatiot 
2D-ominaisuudella tarkoitetaan CSS3:ssa sitä, että elementtejä on mahdollista 
pyöritellä, siirrellä, venytellä tai käännellä. 3D-ominaisuudella tarkoitetaan sen 
sijaan sitä, että elementtiä on mahdollista pyörittää oman x-akselin tai y-akselin 
ympäri, jolloin luodaan 3D-vaikutelma. Nämä kummatkin ominaisuudet ovat uu-
sia, eikä niitä ole ollut aiemmissa versioissa. (Peter Gasston, s.147- 161, s.179- 
194, 2014). 
Ennen on ajateltu, että web-sivut muodostuvat kolmesta osasta: sisältöosa 
(HTML), esitysosa (CSS) sekä sivuston käyttäytyminen (JavaScript). Näin ei 
kuitenkaan enää ole! Uudella animaatio-ominaisuudella kyetään luomaan liikku-
via elementtejä sivustolle hyödyntämättä lainkaan JavaScriptiä. Tämä on tieten-
kin erittäin hyvä asia web-kehittäjälle, joka haluaa jalostaa taitojaan ja leikkiä 
CSS3:n uusilla ominaisuuksilla. (Peter Gasston, s.172- 198, 2014). 
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4 TOIMEKSIANTO, SEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
Naslow soittaa metalcorea, joka on yksi metallimusiikin genreistä. Yhtye perus-
tettiin 2012 loppupuolella neljällä jäsenellä. Alkuvuodesta 2013 Naslow oli en-
simmäisen kerran äänityksissä ja julkaisi sekä Youtubessa että SoundCloudissa 
ensimmäisen demonsa, joka oli nimeltään ”2013 Demo”. Naslow osallistui tä-
män jälkeen Turku Bandstand 2013- kilpailuun.  Musiikillisen suunnanvaihdok-
sen myötä yhtyeessä jäsenistö muuttui ja nykyisessä kokoonpanossa on viisi 
jäsentä. Yhtye keikkailee tällä hetkellä aktiivisesti. 
Sain toimeksiannon Naslow:lta, jolla ei ollut entuudestaan kotisivuja. Tarkoitus 
oli luoda heille kaksikieliset ja responsiiviset kotisivut markkinointikäyttöön, kos-
ka markkinointi musiikkimaailmassa on kaiken A ja O. Sivuston avulla promoot-
torit ja fanit saavat paremmin informaatiota yhtyeestä. Kaikki sivuston sisältö 
tulisi yhtyeeltä, joka sisältää videoita, kuvia, uutisia, keikkakalenteri, yhtyeen 
historiakertomuksen, sekä tietoa yhtyeen jäsenistä.  
Työni oli siis suunnitella ja toteuttaa sisällölle toimiva rakenne. Värimaailmaksi 
toivottiin mustaa sekä harmaata, mutta muuten sain työntekoon vapaat kädet.  
4.1 Ulkoasun suunnittelu 
Ulkoasun suunnittelu käynnistyi miettimällä, että kenelle sivut tulevat ja minkä-
laiseen käyttöön sivusto tulee. Koska sivusto liittyy musiikkimaailmaan ja mark-
kinointiin, käynnistyivät suunnitelmat normaalilla ns. rautalankamallilla eli piirsin 
Paint:lla erilaisia sivuston runkoja, joissa näkyivät elementtien sijainnit (kuva 6.).  
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Kuva 6. Kotisivun rakenne 
Erilaisten runkomallien jälkeen päädyin vaihtoehtoon, jossa navigointipalkki on 
sijoitettu sivuston ylälaitaan ja kuva/ logo sen alapuolelle. Nämä osat kuuluvat 
Header-osioon. Tämän jälkeen tulisi sisältöalue eli Content-osio, joka sisältää 
myös sivupalkit. Content-osio pitää sisällään tekstit ja koko sivuston sisällön, 
joka vaihtuu eri välilehdillä. Viimeinen osio on Footer, joka sijoitetaan sivuston 
alalaitaan. 
Päädyin tähän runkomalliin, koska ajattelin sen erityisen hyvin sopivan myös 
responsiiviseen ominaisuuteen. Sillä näyttökoon pienentyessä sivupalkit siirtyi-
sivät pääsisältöalueiden alapuolelle (kuva 7.). Navigointipalkin, niin tabletti- kuin 
puhelinnäkymässä, suunniteltiin toimivan pudotusvalikkona. Valitsemalla me-
nuikonin, valikko aukeaa samalla työntäen muun kontekstin alaspäin. Valinnan 
jälkeen valikko palaa takaisin menuikonin taakse piiloon. 
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Kuva 7. Puhelinnäkymä 
Ulkoasua suunnitellessa tarkoituksena oli sijoittaa Header-, Content- sekä Foo-
ter-osiot keskelle sivua, jolloin taustakuva näkyisi sivuilta, sekä osioiden välistä. 
Tabletti- ja puhelinnäkymässä body olisi koko näytön levyinen, jolloin taustaku-
va tulisi esille pelkästään osioiden välistä.  
 
Jokaisen välilehtisivun sisältö määräytyisi sen mukaan, mitä sisältöä sivuille 
laitettaisiin. Esimerkiksi etusivulla on uutiset, bandsivulle tulisi drop-down valik-
kona tietoa historiasta ja jäsenistä, keikkasivulle tulisi tietoa menneistä sekä 
tulevista keikoista, mediasivulle tulisi drop-down valikkona yhtyeen live- ja mu-
siikkivideoita sekä valokuvia yhtyeestä ja lopuksi tulisi yhteydenottosivu. Sivu-
palkissa sen sijaan pysyisi sisältö samana jokaisella välilehdellä. Sivupalkkiin 
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olisi tarkoitus sijoittaa yhtyeen sosiaalisen median kuvalinkit mm. Facebook ja 
Youtube. Myös kaksikielisyyden valinta, eli halutaanko sivustoa lukea suomen-
kielellä vai englanninkielellä, sekä yhteydenottoa varten yhtyeen virallinen 
email- osoite. Pääasia suunnittelussa oli kuitenkin toimivuus ja helppokäyttöi-
syys, eli liiallinen turha toiminnallisuus karsittaisiin pois sivuilta. 
4.2 Työn toteutus 
Työn toteutus vaiheessa käsitellään sivuston rakentamiseen käytettyjä HTML5 
ja CSS3 tyylittelyjä.  
Työn toteutusprosessi käynnistyi luomalla ensiksi rautalankamallin mukainen 
HTML5 tekstitiedosto. Tähän HTML5 tiedostoon luotiin linkki CSS3 tiedostoa 
varten <head></head> sisälle, jota käytettiin sivuston tyylittelyyn. <Head> tun-
nisteen sisälle on tärkeää myös luoda metatunniste, joka kertoo selaimelle, että 
sivusto on optimoitu myös puhelinnäkymää varten (kuva 8.). 
 
Kuva 8. Metatunniste 
Metatunniste kertoo siis selaimelle, miten sisällön pitäisi sopia näytölle. Käytetty 
metatunniste tukee myös käyttäjän zoomauksen puhelin- ja tablettinäkymässä.  
 
4.3 Navigointipalkki 
Navigointipalkin toteutuksessa käytettiin normaalia <nav>, <ul> ja <li> mene-
telmää. Työpöytänäkymään navigointipalkki asetettiin horisontaalisesti ja lis-
tausmerkintä poistettiin, jolloin navigointipalkissa näkyy pelkästään välilehtien 
nimet eikä listausmerkkejä (kuva 9.). 
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 Kuva 9. Horisontaalinen navigointipalkki ilman listausmerkintää 
 
Navigointipalkkiin lisättiin myös ominaisuus, joka näyttää, mikä välilehti on aktii-
visena eli valittuna. Tämä toteutettiin siten, että HTML5 tiedoston <li> sisälle 
luotiin <li class="visit">. Toteutusesimerkki on esitelty alapuolelle (kuva 10.). 
 
Kuva 10. Navigointipalkin rakenne ja <li class =”visit”> 
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Yläpuolella olevassa esimerkissä oli avattuna index.html tiedosto, johon liitettiin 
luokkamerkintä. Class="visit"-merkintä tehtiin siis jokaiseen yksittäiseen HTML5 
tiedostoon erikseen sivukohtaisesti. Tämän jälkeen piti vielä lisätä luokkatyypin 
määrittelyt CSS3 tiedostoon, eli esimerkiksi aktiivisen sivun taustaväri on har-
maa yms. 
  
Media- ja bandsivun drop-down valikko luotiin määrittämällä hoover-efekti, kun 
hiiren osoitin osuu kyseisiin kohtiin aukeaa näiden alapuolelle uudet välilehdet 
(kuva 11.).  
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Tyylimäärittely tehtiin käyttämällä tapaa, joka piilottaa alemman <ul> valikon ja 
näyttää tämän vasta, kun hiiren osoitin osuu kohdalle. Tärkeä määrittely oli po-
sition:relative;, jolla saatiin valikko aukeamaan oikeaan kohtaan.  
4.3.1 Tabletti- ja puhelinnavigointipalkki 
Koska tarkoituksena oli luoda alaspäin aukeava valikko, oli tähän toteutukseen 
monta vaihtoehtoa käytössä. Yksi suosittu tapa, joka esiintyy useilla sivustoilla, 
on käyttää valmiita JavaScript liitännäisiä. Koska aikomuksena oli hyödyntää 
pelkästään CSS, oli haaste melkoinen. Ratkaisu ongelmaan löytyi yllättävän 
helposti Tim Pietruskyn artikkelista. (Tim Pietrusky, 2014). HTML5 tiedoston 
navigointi osion yläosaan lisättiin seuraavanlainen osa (kuva 12.). 
 
Kuva 12. Custom navigointi 
Tämä konsepti mahdollistaa navigointimenun piilottamisen pienemmillä näytöillä 
ja näyttää ainoastaan input ja labelin muodostaman valintalaatikon. Tämän jäl-
keen CSS3 tiedoston työpöytänäkymään piti lisätä alla oleva tieto, jotta navi-
gointipalkki toimisi oikealla tavalla (kuva 13.). Label {display:none;} avulla myös 
piilotettiin Custom navigointi työpöytänäkymästä.  
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Kuva 13. Työpöytänäkymän Custom navigointipalkin tyylimäärittely 
Varsinaiset muutokset piti lisätä tabletti- ja puhelinnäkymän omiin tyylimääritte-
lyihin.  Näissä määriteltiin mm. tapahtumat ennen ja jälkeen laatikon valintaa, eli 
miten navigointipalkki käyttäytyy, sekä menun tarkempi ulkoasun tyylittely. Käy-
tännössä <nav role =””> nimityksellä pystyttiin luomaan toinen navigointipalkki, 
jonka määrityksiä käytetään pelkästään pienemmillä näytöillä. Tällä tavoin kyet-
tiin rakentamaan eri tavoilla toimivat navigointimenut. Alle on kuvattu tarvittavat 
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Kuva 14.  Puhelinnäkymän Custom navigointipalkin tyylimäärittely ja ulkoasu 
Lopputuloksena saatiin luotua todella nopea ja hyvin toimiva navigointimenu 
puhelin- ja tablettinäkymää varten. Ilman tätä metodia olisi navigointipalkki 
mennyt kasaan pienemmillä näytöillä, joka ei olisi ollut käyttäjäystävällinen rat-
kaisu. 
4.4 Ulkoasu 
Ulkoasu toteutettiin siten, että koko sisältö kuuluu <body></bodyn> sisälle mu-
kaan lukien navigointipalkki sekä kuva/ logo. Tämä <body> määritettiin desktop-
näkymässä 75 % leveäksi, kun taas tabletti- ja puhelinnäkymässä 100 % leve-
äksi. Jokainen Content-elementti on sijoitettu käyttämällä float:left; komentoa, 
jossa elementit ovat ns. leijuvia. Tällöin myös sisällön mukautuminen pienem-
pään näyttöön onnistuu. 
CSS3 tiedosto tehtiin yhteen ja samaan tiedostoon. Kyseinen tiedosto jaettiin 
ominaisuuksilla työpöytä- ja tabletti/puhelinnäkymää varten seuraavalla merki-
tyllä tavalla @media only screen and (max-width: 786px). Tämän alle luotiin 
tabletille ja puhelimelle sopivat tyylimäärittelyt erikseen, koska muuten selaimet 
eivät osaa vaihtaa tyylejä sopiviksi.  
Content-osion taustaväriksi valittiin musta, johon määriteltiin lievä läpinäkyvyys 
käyttämällä opacity: 0.9;, jolloin taustakuva tulee hieman sisällöstä esille. Kul-
mat pyöristettiin Content-osiosta, joka on visuaalisesti tyylikkäämpi, kuin se, että 
kulmat olisivat terävät. Alle on kuvattu kulmien pyöristykseen käytetyt tyylimää-
rittelyt (kuva 15.). 
 
Kuva 15. Kulmien pyöristys 
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Kulmien pyöristystä käyttäessä on hyvä muistaa myös lisätä selaimille tuki. Jos 
tämä unohtuu, eivät pyöristykset välttämättä näy kaikissa selaimissa oikein.  
4.4.1 Kielen vaihto ja sosiaalinen media painikkeet 
Sivupalkkiin lisättiin ylimpään osioon kielenvaihto-ominaisuus. Tämä toteutettiin 
siten, että englannin kielen HTML5 tiedostot pakattiin erilliseen kansioon. Sivus-
ton kielenvaihto tehtiin kuvalinkin avulla, eli painamalla maanlippu-kuvaa, yhdis-
tämällä se oikean polun kautta englannin kielen tiedostoihin ja päinvastoin (ku-
va 16.).  
 
Kuva 16. Sivupalkki     
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Yhtyeen sosiaalinen media lisättiin myös sivupalkkiin, josta pääsee seuraamaan 
Naslow:n virallisia Facebook-päivityksiä, sekä virallisia Youtube-videoita. Tähän 
käytettiin samaa toteutustapaa, kuin edellisessä. Katso (kuva 16.). Target:blank; 
avulla sosiaalinen media avautuu toiselle välilehdelle.     
4.4.2 Taustakuva 
Koska pelkkä yksi- tai liukuvärinen tausta näytti jopa liian tylsältä kotisivun taus-
taksi, päätin luoda kuvan, joka sijoitetaan taustaksi. Taustakuva tehtiin nopeasti 
hyödyntämällä kuvankäsittelytyökalua GIMP 2.8:a. Työhön käytettiin Suotimes-
ta > Hahmota > Pilvet ja Fog- efektiä, jolla taustakuva luotiin. Tämän jälkeen 
kuvan valokylläisyyttä ja värejä vaihdeltiin halutun lopputuloksen aikaansaami-
seksi. Kun kuva oli valmis, se liitettiin CSS3 tiedostoon, täten vältyttiin siltä, että 
kuva pitäisi liittää jokaiseen HTML5 tiedostoon erikseen. Alle on kuvattu tapa 
onnistuneeseen taustakuvan liittämiseen (kuva 17.). 
 
Kuva 17. Taustakuvan liittäminen   
Kyseisillä komennoilla saatiin taustakuva sopivan kokoiseksi ja näköiseksi. Ku-
va ei toista itseään sivulla, eikä taustakuva liiku elementtien mukana.  
4.5 Videoiden lisääminen 
Yhtyeen videomateriaalit liitettiin videosivulle. Videoiden lisäämiseksi käytettiin 
yksinkertaista median liittämiseen tarkoitettua <iframe> tekniikkaa, joka löytyy 
suoraan Youtube -sivuilta. Videot lisättiin suoraan Youtube:sta, joten itse tiedos-
toihin ei tarvitse erikseen pakata kookkaita videoita mukaan. Tämä vähentää 
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huomattavasti nettisivun tiedoston kokoa. Käytetty tekniikka on kuvattu alapuo-
lelle (kuva 18.). 
 
Kuva 18. Youtube-videon lisääminen 
Youtube-sivuilta löytyi suoraan tarvittava koodi välilehden Jaa > Upota alta. 
Tämä piti vain lisätä HTML5- tiedostoon. Jotta video olisi responsiivinen, piti 
CSS3-tiedoston työpöytänäkymään lisätä iframe {width:100 %;max-width: 
100%;height: 315px;max-height:100%;}. Tämän jälkeen HTML5:sta pystyttiin 
poistamaan leveys ja korkeus määrittelyt.     
  
4.6 Kuva-albumin luonti 
Kuva-albumi luotiin Stephen Greig artikkelin avulla. (Stephen Greig, 2014). Al-
bumissa on yhtyeen erilaisia kuvia live-esityksistä ja kiertueista. Toteutustapa 
oli erittäin yksinkertainen. HTML5- tiedoston contentiin lisättiin <div class = gal-
lery>, jonka sisälle luotiin <ul> <li> listaus. Tämä mahdollistaa kuvien suuren-
tamisen valittaessa, koska jokainen kuva on linkki. Alle on kuvattu käytetty 
HTML5- koodi (kuva 19.). 
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Kuva 19. Kuva-albumin luominen 
Jokainen kuva lisättiin erikseen erillisellä <li></li> listauksella. Tämän lisäksi 
jokaiselle kuvalle täytyi antaa yksilöllinen id, joka linkitettiin haluttuun kuvaan. 
Tällä varmistetaan halutun kuvan suurennus valittaessa. 
 
CSS3:lla tyyliteltiin kuvien käyttäytyminen. Kuvaan asennettiin hoover- efekti, 
joka hiiren kohdistimella kirkastaa kuvan. Close- nappula määriteltiin esiinty-
mään pelkästään silloin, kun kuva on valittuna ja suurennettuna. Alle on kuvattu 
kuva-albumin tyylimäärittelyt (kuva 20.). 
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Kuva 20. Kuva-albumin tyylimäärittely ja näkymä 
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Target- määrittelemällä luotiin valittu kuva avautumaan tietyn kokoiseksi ja ha-
luttuun kohtaan. Tässä hyödynnettiin transition- efektiä, jolla luotiin kuvan avau-
tumisnopeus sekä transform- efektiä, jota käytettiin kuvan käyttäytymiseen. 
 
4.7 Esitystaulukko 
Yhtyeen esitykset jaettiin kahteen osaan, tuleviin ja menneisiin esityksiin. Esi-
tysten listaus tehtiin hyödyntämällä <table> ominaisuutta, johon 
<tr><th></th></tr> sisälle luotiin sarakkeiden otsikot ja <tr><td></td></tr> päi-
vämäärä, tapahtumapaikka sekä mahdolliset muut mukana olleet yhtyeet. Tä-
män jälkeen CSS3 asetettiin sopivat esityskoodit (kuva 21.). 
 
Kuva 21. Esitystaulukon tyylimäärittelyt ja näkymä 
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Testaus vaiheessa huomasin taulukon ylittävän näytön, kun näyttökokoa piden-
nettiin. Tätä varten piti määrittää vielä puhelinnäkymään oma alue @media only 
screen and (max-width : 320px), jossa th,td ja tr:lle luotiin ominaisuus disp-
lay:block;. Tämän avulla jokainen sarake näkyy allekkain puhelinnäkymässä, 
kun näytön koko on tarpeeksi pieni. 
  
4.8 Yhteydenottolomake 
Vaikka työntoteutuksessa oli pyrkimys käyttää pelkästään CSS3:ta ja HTML5:ta 
piti yhteydenottolomakkeessa turvautua PHP- ohjelmointiin, jotta viestin lähetys 
onnistuisi palvelimelta. 
Yhteydenottolomake tehtiin viimeiselle välilehdelle, josta keikkajärjestäjät ja fa-
nit voivat ottaa yhtyeeseen suoraan yhteyttä. Toteutustapa oli erittäin yksinker-
tainen ja ohje tähän löytyi Stephen Greig artikkelista (Stephen Greig, 2014). 
Contact.html– tekstitiedosto muutettiin vaihtamalla tiedoston nimeksi con-
tact.php. Tällöin viestin ilmoitus avautuu samalle sivulle eikä erilisille tiedostolle. 
PHP- tiedostoon lisättiin seuraavanlainen osa (kuva 22.). 
 
Kuva 22. Yhteydenottolomake 
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Tämä pohja luotiin käyttämällä <form> ja <input> ominaisuuksia, johon jokai-
seen <input> osaan vaaditaan täyttö required- komennolla. Ilman täyttöä syntyy 
virheilmoitus, joten viesti ei lähde, ennen kuin jokainen kohta on täytetty. Lop-
puosassa on roskapostisuodatin eli vaadittavaan kysymykseen on vastattava 
oikein, jotta viestin lähetys onnistuu. Katso (kuva 23.). 
Kuva 23. Yhteydenottolomake näkymä 
CSS3:lla luotiin pelkästään lomakkeelle tyylimäärittelyt ja asetettiin disp-
lay:block; avulla sisältö allekkain.  
 
Itse PHP- koodi liitettiin action=”contact.php” avulla. Tämä käytetty PHP- koodi 
on listattu alapuolelle (kuva 24.). Tärkeää oli sijoittaa PHP- koodi yhteydenotto-
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Kuva 24. PHP- koodi   
 
Php-koodia varten asennettiin paikallinen web-palvelin xampp-paketin avulla. 
Sillä voitiin testata sivuston toimivuus tältä osin. 
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5 LOPPUTULOS JA POHDINTA 
Suunnittelin ja toteutin metalliyhtyeelle kotisivut markkinointi käyttöön hyödyn-
tämällä uusimpia web-standardeja. Kotisivut valmistuivat ajallaan ja toimeksian-
taja oli erittäin tyytyväinen sivuston toimintaan, selkeyteen ja visuaaliseen nä-
kymään. Sivustoa ei vielä julkaistu opinnäytetyön valmistumiseen mennessä, 
mutta tullaan lähitulevaisuudessa julkaisemaan heti, kun sopiva kotisivuympä-
ristön palveluntarjoaja on löytynyt. 
Pohtiessani kotisivu-projektia olen itsekin erittäin tyytyväinen lopputulokseen, 
koska itselläni on vielä vähän kokemusta web-sivujen teosta. Työtä tehdessä 
huomasin etenkin suunnittelun olevan todella tärkeää, ennen kuin projektin 
aloittaa. Tämän avulla pystyy työnteossa säästämään erittäin paljon turhia työ-
tunteja.  
Suurimmat ongelmat työnteossa tuli tabletti- ja puhelinnäkymässä oleva navi-
gointipalkin teko. Tämän parissa taistelin useampia tunteja. Muuten työnteko oli 
sujuvaa ja määrätietoista, koska käytin kotisivun suunnitteluun hyvin aikaa.  
Tulevaisuudessa kotisivua pystyisi kehittämään monella tavalla. Yksi hyvä idea 
olisi luoda kotisivut ns. dynaamisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tekisi asiakkaalle 
oman käyttöliittymän tietojen päivitystä varten. Jolloin esimerkiksi kuvien, uutis-
ten yms. lisäys onnistuisi vaivattomasti. Tässä olisi myös se hyvä puoli, että jos 
aloittaisin käyttöliittymän suunnittelun ja teon, voisin käyttää tätä myös myö-
hemmin esimerkiksi omalla toiminimellä työskennellessä. Silloin pystyisin mark-
kinoimaan lisäpalveluna helppoa päivitys mahdollisuutta, joka on nykypäivän 
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